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 I 
摘  要 
知识经济时代，企业的竞争优势越来越表现为，以专利权为代表的持续性
技术创新能力的强弱。企业技术创新能力的发挥关键在于用一套系统的制度安
排来激活，其中，公司治理内部机制的影响是根本性的。而又是何种公司治理
要素决定了创新的产出？要素间的相互作用又会如何对技术创新产生影响？ 
纵观目前现有的公司治理与技术创新的关联性研究，学者们大多局限于对
公司治理的单一维度进行研究，忽略了整合效应和不同因素间相互作用对技术
创新导致的影响；而同时，由于样本和变量的选取、各国文化及市场机制等的
差异，使得学者们对公司治理各维度——尤其是公司股权结构、董事会结构对
技术创新的影响机制的研究结论大相径庭。本文基于 2007-2014 年我国上市公
司的合计 13422 个样本进行实证研究，一方面，验证了公司治理单个因素对技
术创新的作用机制，通过有效专利数据的收集同时对技术创新的“质量”与“数
量”予以衡量，采用全行业样本，并结合滞后效应进行分析，使得本文所得研
究结论更具有说服力和普适性；另一方面，本文基于不同所有制性质特点，考
察了公司治理机制因素间作用对技术创新的影响，对股权集中度、董事会结构
与技术创新产出之间的关系展开了更深入地研究，在理论上丰富了现有研究，
在实践中为企业技术创新的提高提供了参考路径。 
本文实证部分的主要结论如下：（1）股权集中度、董事会规模、董事会独
立性对公司技术创新都有显著的正向影响。（2）对于不同的所有权性质而言，
股权集中度对技术创新的正效应关系具有显著的差异，具体而言，对于专利总
数而言，股权集中度对技术创新的正效应会因为国企的性质而弱化，而对于发
明专利而言，股权集中度对技术创新的正效应会因为国企的性质而强化。（3）
董事会规模对技术创新的正效应会因为国企的性质而弱化，但该弱化效应并不
显著。（4）董事会独立性对技术创新的正效应会因为国企的性质而显著弱化。 
 
 
关键词：公司治理；技术创新；有效专利 
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Abstract 
In the era of knowledge economy, the competitive advantages of enterprises are 
increasingly characterized by technological innovation abilities, which represented 
by the patent rights. It is the key to giving full play to technological innovation to 
activate a systematic institutional arrangement. And the influence of the corporate 
governance mechanism is fundamental to technological innovation. However, based 
on the corporate governance mechanism, which factors could lead to the output of 
technological innovation? How does the interaction between different elements 
impact on technological innovation?  
Reviewing the current researches on the relevance between corporate 
governance and technological innovation, scholars are mostly confined to the single 
dimension of corporate governance, and ignoring the impact of integration effect 
and interplay of different factors to technological innovation. And, due to the 
differences in the selection of samples and variables, national cultures and market 
mechanisms, it is widely divergent to the research conclusions on the impact of 
corporate governance dimensions, such as the company's ownership structure, board 
structure particularly, to technological innovation . 
Based on 13,422 samples of Chinese listed companies from 2007 to 2014, on 
the one hand, this paper empirically verifies the relationship between single factor of 
corporate governance and technological innovation. It is more convincing and 
universally to make conclusions through using the industry-wide samples , the lag 
effect and the valid patents data , which could represent the "quality" and "quantity" 
of innovation,as the indicator of technological innovation. On the other hand, based 
on the characteristics of different ownership property, this paper explores the 
influence of the interaction between corporate governance factors on technological 
innovation. In theory, this paper can fill some gaps of the existing research. And in 
practice, providing a reference path to promote the technical innovation for 
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enterprises. 
The main conclusions of the empirical parts are as follows: 
(1) The ownership concentration, the board size and the independence of board 
have positive influence on technological innovation.  
(2) For the different ownership property, it is significantly different to the 
positive effect of ownership concentration on technological innovation. Specifically, 
for the totality of valid patent, the positive effect of ownership concentration will be 
weakened by the nature of the state-owned enterprises. However, for the valid 
invention patent quantity, the positive effect of ownership concentration on 
technological innovation will be enhanced by the nature of the state-owned 
enterprises. 
(3) The positive effect of board size on technological innovation will be 
weakened indistinctively by the nature of the state-owned enterprises. 
(4) The positive effect of board independence on technological innovation will 
be weakened significantly by the nature of the state-owned enterprises.  
 
 
Keywords: Corporate governance; Technological Innovation; Valid Patent 
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1  绪论 
在知识经济时代，市场竞争程度和环境的不确定性日益加剧，以专利权为
代表的知识产权成为企业形成竞争优势、实现财富增值的源泉。近年来，与时
俱进的，企业产品更新换代、技术创新升级的速度越来越快。越来越多的企业
逐渐意识到，公司核心竞争力越发突出地表现为对技术创新成果的培育和布局
能力，表现为以专利权为代表的知识产权的储备及有效运用能力。只有通过持
续的技术创新，企业才能够建立起一些难以被竞争对手所模仿的核心竞争力，
才能够长青不倒，屹立于不败之地、世界之林。 
1.1  研究背景 
1.1.1  现实背景及问题的提出 
自改革开放起，近几十年来，我国的经济迅速发展，部分经济发展统计数
据成指数级增长，但与此同时，专家学者们也认识到，我国以往的经济增长更
多的是依赖要素资源、低成本劳动力、人口消费等，而对于在人类悠久历史中
起到真正带动经济、社会发展作用的科学技术水平，我国相比发达国家还处于
较为落后的状态。人类的发展已步入知识经济时代，国际形势复杂多变，环境
保护日益紧迫，科学技术的发展是促进国家整体发展的关键因素，而我国如何
改变现有的经济增长方式，以实现国民经济的长足发展，从一个“虚胖”的世
界经济大国真正成为国富民殷的世界经济强国？科技发展是重中之重的问题。 
从世界经济社会发展的现实情况以及专家学者们的普遍认识来看，科技发
展虽然离不开科学发明创造，而企业在追逐利润最大化过程中不断驱动技术创
新并实现科学发明价值的特性，使其成为了经济社会科技进步的主要推手，成
为了最具技术创新活力的单元。近一个世纪的全球产业发展的历史表明，真正
对社会和经济发挥巨大推动作用的技术革新，基本都源自于企业，在市场经济
中，企业的不可替代的地位和关键性作用是其他类型的组织无法比拟的。 
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然而，市场竞争日益激烈，优胜劣汰成为唯一竞争法则，各企业面临着空
前的压力与挑战。对于技术创新投入这种特殊形式的投资，它具有不可避免的
事前不确定性[1]，这让投资者很难估计技术创新投入的价值；与此同时，技术
创新往往得在多年之后才可能初见成效，而有的投资花费巨大却甚至连成本也
无法收回，这些因素成为了多数上市公司明显缺乏技术创新投入动力的主要原
因。更为重要的是，与个人创新活动不同的是，企业的技术创新需要一个组织
或群体，遵循一定的制度约束或规律才能得以正常进行。因此，在现今异常复
杂的经济背景和市场环境下，企业必须通过外部化的专业分工与协作或是内部
化的市场整合，才可能进行有效的技术创新，进而取得核心竞争力，获得领先
的行业地位。另外，创新活动也不是无目标的偶然性活动，而是分工进行、相
互合作的团队性活动，企业的技术创新需要整合企业中的各项资源，包括资金、
人才、技术等等，共同为创新而努力。因此，企业的技术创新能力，关键在于
用一套系统的、合理的制度安排来激活。 
由此可知，企业制度设计的不甚合理，是隐匿在技术创新不足背后的关键
缘由。公司治理是现代企业制度的核心，能够通过资源整合以及激励机制等的
共同作用，激发企业的创新潜能。技术创新行为是在既定的公司治理内部制度
安排下完成的，因此，虽然有多方面的因素会影响技术创新，但公司治理内部
机制对技术创新产生的影响是根本性的。实践中，诸多企业的案例也表明，企
业在考虑创新战略以及进行技术创新时所面临的问题，很多都与公司治理结构
有着密不可分的联系。因此，设计和构建合理、有效的公司治理内部机制，是
公司提高其技术创新源动力、促进技术创新投入和产出的关键。 
而另一方面，公司治理是一个相互作用的系统，治理机制中不同因素的最
优组合才能发挥最有效的作用。仅仅研究一种治理机制，常常会忽略不同机制
之间的联系，以及不同机制之间的替代或互补作用[2]。以所有权性质为例，对
于不同终极产权性质的企业而言，先天特征、禀赋、战略目标等皆差异巨大，
这些差异决定了他们将根据自身利益函数的不同而影响股权结构、董事会结构，
并最终影响企业的技术创新。在中国的经济转型过程中，虽然逐渐确立了现代
公司治理结构与市场经济体制，但仍然长期地存在着政府行政权力对资源再分
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配的影响[3]。国有企业作为我国历史背景下的特殊产物，具有其特有的优势与
弊端，国有企业和非国有企业的差异体现得尤为明显。 
由此我们想到，站在公司治理内部机制的视角，有哪些因素会影响到企业
的技术创新输出，影响机制为何？基于所有者性质角度而言，不同终极产权性
质与其他公司治理因素的相互作用会如何影响创新产出机制，国有与非国有两
者有何区别，差异是否显著？若公司以技术创新输出为目标导向，存在哪些公
司治理的内部优化途径？对于这些问题的探讨也就构成了本文的研究主题。因
此，本文的研究目的可以归结为：第一，以公司治理内部机制为视角，验证对
技术创新输出的影响因素，并识别其作用形式；第二，结合我国所有权性质特
点，考察公司治理因素间的相互作用对技术创新带来的影响，并分析个中差别
及其原因；第三，识别以技术创新输出为导向的公司治理内部机制的优化途径。 
1.1.2  理论背景 
在日新月异、急剧变化的环境中，创新是现代企业成功需必备的前提条件
[4~5]。为什么不同的公司相比，其技术创新能力截然不同？什么因素决定了一家
公司的技术创新绩效？这些成为目前理论界关注和争论的焦点问题。 
自从 20 世纪 30 年代，熊彼特（1934,1942）[6~7]首先提出创新理论之后，
国外众学者曾从行业特征、市场结构、财务结构以及企业家特征等方面对公司
技术创新的问题进行了全方位的探索。比如，与产业组织理论相关的文献指出，
产业结构及其动态变化是影响企业技术创新发展的关键因素，产业规模与集中
度、技术变革、市场进入壁垒等因素将决定公司的财务绩效与成长能力[8]。另
外，战略管理方面的文献表明，不同企业间技术创新能力的异质性及其创新绩
效的差异并非取决于产业结构，而是取决于它们特有的资源与能力[9]。然而，
这两种研究流派皆忽视了技术创新活动与制度创新之间的动态交互关系，并没
有关注政府及其制度在其中所起的重要角色。因此，第三种研究思路（即制度
创新理论）认为，创新绩效增长的核心因素在于制度，有效的制度安排可以带
动企业效率的提升；国家为技术创新提供了外在制度环境的支持或约束，国家
推动的创新是制度创新的核心内容 [10~11]。然而，尽管这些文献从制度因素的角
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度，揭示了其与技术创新绩效之间的关系，但是它们并没有基于行业、公司等
多重视角对该问题予以分析和解答，从而给出一个更为全面客观的答案。 
然而，上述的诸多理论与研究，似乎都难以解释：“为什么在相似的外界环
境、相似的行业、相似的市场控制能力的情境之下，不同企业间的技术创新绩
效却存在完全迥异的区别？”随着对该问题愈发激烈的质疑，技术创新、制度
创新的互动与协同理论也应运而生，学者们开始普遍意识到，公司治理属性对
企业的技术创新造成了明显的影响。公司治理机制将对企业家的创新能力和创
新源动力产生影响，进而影响企业创新战略的偏好和选择；公司治理因素决定
了一家公司资源及其投资回报的分配机制，这也因此决定了公司的技术创新活
动开展的初始条件和后续动力[12]。基于公司治理机制的视角，对技术创新的影
响因素研究引起了越来越多学者的兴趣与关注。因此，作为企业的核心制度，
公司治理机制的完善对企业技术创新的重要意义毋庸置疑。学者们逐步对影响
企业技术创新能力的公司治理因素，诸如股权结构、董事会结构特征与高管激
励机制等因素展开了研究。 
许多公司治理领域的研究文献，深入而系统地剖析了企业创新活动的影响
机制，提供了很多有见地的见解，学者们都在不同程度上对公司治理的核心问
题，即公司人力与物力等资源间的协调与配置模式对创新活力的影响[13]进行了
研究。然而，目前现有的公司治理机制与技术创新的关联性关系研究，一方面，
学者们很少考虑公司治理机制的整合与因素间相互关系，而仅仅局限于公司治
理的某单一维度对技术创新的影响。另一方面，由于所选样本、变量的衡量方
法、各国文化及市场机制的不同，使得学者们对各维度，特别是公司股权结构、
董事会结构对技术创新的影响机制的研究结论亦并未达成统一。尤其是在中国
情境之下，尽管探讨两者关系的研究日益增多，所得结论却大相径庭。这些也
成为了本文致力于改进和完善的问题。  
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